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Аннотация 
Статья посвящена формированию методологии разработ-
ки и реализации стратегии институциональных преобразо-
ваний промышленных комплексов в условиях цифровой эко-
номики. Предложены авторские определение и структурно-
содержательная схема методологии. Сформирована мето-
дологическая матрица, систематизирующая категориаль-
ный аппарат, принципы, подходы, методики, методы и мо-
дели построения стратегии по уровням научного знания. 
Разработан алгоритмизированный методологический под-
ход к созданию и реализации стратегии институциональной 
трансформации промышленного комплекса в цифровой сре-
де. 
 
Methodological Approach to the Development and 
Implementation of the Strategy for the Industrial Complex 
Institutional Transformation 
 
Alexey Boev 
 
Аbstract 
The paper is devoted to creating the methodology and to the 
topical issues of developing and implementing the strategy for 
the industrial complexes institutional transformations under the 
conditions of the digital economy. 
The paper investigates general scientific and economic under-
standing of the methodology notion, shows its specific character-
istics. The definition of the methodology for developing and im-
plementing the strategy for the industrial complex transfor-
mations was proposed. It is an integrated set of principles, ap-
proaches and tools, united by a common logic of construction 
and the relevant categorical apparatus, that allows to solve the-
oretical and conceptual, organizational, economic, managerial 
and other issues of institutional strategy, digital innovations and 
enterprise transformation. 
The methodological matrix, which systematizes categorical ap-
paratus, principles, approaches, methods and models of the 
strategy development according to the levels of scientific 
knowledge was generated. 
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The structural scheme of the methodology and algorithm-based methodological approach to the devel-
opment and implementation of the strategy for the industrial complex institutional transformation in the 
digital environment were developed. The content of each stage of the methodological approach was 
substantiated. 
The means of the investigation included the general-scientific and special methods: analysis, synthesis, 
structuring and description, systems and process approaches. 
The results of the investigation can be used as a theoretical and methodological basis for the formation 
and implementation of the strategy for the industrial complex transformation in the digital economy. 
 
 
Введение 
Разработка и реализация стратегии институциональных преобразований 
промышленных комплексов в условиях цифровой экономики является слож-
ным, многоаспектным и межфункциональным процессом, для комплексного 
понимания и управления которым недостаточно моноотраслевого инструмен-
тария и требуется интегрированное научно-практическое знание, оформленное 
в виде методологии.  
Значительный вклад в развитие общенаучных и экономических аспектов 
методологии стратегического управления и развития экономических систем 
внесли И. Ансофф [1], Г. Минцберг [2], К. Торли, Х. Уирдениус, Дж. Коттер 
[3], Л. Шлезингер, П. Сенге [4], Д. Кэмпбел [5], Г.П. Щедровицкий, Л.В. Кан-
тарович, П.Я. Гальперин, Т. Кун, В.В. Новожилов, Ю.П. Анисимов, А.И. При-
гожин и др. 
Особое значение методологии отмечает Г.П. Щедровицкий. По его мне-
нию, наши представления об объекте, да и сам объект как особая организован-
ность, задаются и определяются не только и даже не столько материалом при-
роды и мира, сколько средствами и методами нашего мышления и нашей дея-
тельности [6]. 
В настоящее время в экономической науке нет единого и общепризнан-
ного понятия методологии. Наиболее широкий спектр взглядов на ее определе-
ние можно проследить в агрегированном энциклопедическом знании и обзор-
ных работах различных исследователей. В них методология преимущественно 
определяется как учение о научном методе познания, принципы и способы ор-
ганизации теоретической и практической деятельности, совокупность приемов 
и технологий исследования, методы, приёмы, используемые при познании че-
го-либо и объединённые общей целью, исходные положения о структуре, 
функциях и методах научных исследований [79]. 
Мы выделили важнейшие черты методологии, отличающие ее от теоре-
тического и иного знания. 
1. Интегрированность философско-мировоззренческого, общенаучного, 
отраслевого экономического и специализированного (технологического) зна-
ния. Данная особенность коррелирует с идеей А.И. Пригожина, согласно кото-
рой «каждый угол зрения на организацию нуждается в своем самостоятельном 
развитии, но в рамках целостной науки; выход исследований на постдисципли-
нарный уровень задает им новую меру комплексности подхода за пределами 
специализации» [10]. 
2. Объединение инструментария познания и преобразования предмета 
исследования. Иными словами, наряду с теорией научно-исследовательской 
(познавательной) деятельности методология также включает собственную тео-
рию преобразовательной (практической) деятельности [11].  
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Методология исследования 
На основании вышеизложенного автор рассматривает методологию раз-
работки и реализации стратегии институциональных преобразований промыш-
ленных комплексов как объединенную общей логикой построения и профиль-
ным категориальным аппаратом целостную совокупность принципов, подходов 
и инструментов (методик, методов, моделей и т.д.) различного уровня научно-
практического знания, позволяющую решать теоретико-концептуальные, орга-
низационные, экономические, управленческие и иные базовые вопросы иссле-
дования, формирования и реализации стратегии институциональной, цифровой 
и инновационной трансформации предприятия. 
Автор предлагает выделить четыре уровня методологии разработки и 
реализации стратегии институциональных преобразований промышленных 
комплексов (рис. 1): 
1) философско-мировоззренческий – наиболее общие результаты науч-
ного знания, а также элементы фундаментальных основ миропознания и миро-
понимания, которые формируют представление о природе, смысловом содер-
жании и логике деятельности человека по преобразованию материи и взаимо-
действии с другими субъектами экосистемы;  
2) общенаучный – междисциплинарное и межотраслевое научное знание, 
представляющее собой систему универсальных теоретических, методических, 
прикладных и иных результатов, которые могут использоваться для решения 
практически неограниченного круга научных и практических задач, стоящих 
перед обществом потребления;   
3) отраслевой экономический – экономическое теоретическое и научно-
практическое знание, основным предметом изучения которого выступают об-
щественные отношения, складывающие вокруг процесса производства, реали-
зации и распределения материальных и нематериальных благ, товаров, работ и 
услуг в целях удовлетворения потребностей населения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Уровни методологии разработки и реализации стратегии институциональных 
преобразований промышленных комплексов в условиях цифровой экономики 
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4) инструментально-технологический – специализированное экономиче-
ское знание преимущественно прикладного характера, оформленное в виде 
конкретных подходов, принципов, методик, методов, моделей и иного инстру-
ментария, предназначенное для разработки и реализации стратегии институ-
циональных преобразований промышленных комплексов в условиях цифровой 
экономики. 
По мнению автора, инструментально-технологический уровень формиру-
ет основную научно-практическую ценность методологии, так как он детали-
зирует академическое знание до уровня конкретных категорий, методик, под-
ходов и технологий, которые позволяют обеспечить достижение поставленных 
целей и задач исследования, сформировать инструментарий для решения ос-
новных стратегических вопросов трансформации предприятий в цифровой сре-
де, а также спрогнозировать сценарии получения необходимых результатов и 
оценить эффективность их реализации для определенных индустриальных 
компаний.  
Определение иерархии уровней методологии неразрывно связано с зада-
чей ее содержательного наполнения. Автором предложены четыре базовых 
структурно-содержательных элемента методологии разработки и реализации 
стратегии институциональных преобразований промышленных комплексов: 
1) категориальный аппарат – система взаимосвязанных категорий, ком-
плексно раскрывающих содержание различных аспектов стратегии институ-
циональных преобразований промышленных комплексов в условиях цифровой 
экономики и позволяющих ее идентифицировать в пространстве теоретико-
методологического и научно-практического знания; 
2) подходы – общие алгоритмы изучения, разработки, преобразования и 
реализации стратегии институциональных изменений индустриального пред-
приятия, основанные на интеграции в единую логику взглядов и действий кон-
цептуальных, стратегических, организационных, экономических, управленче-
ских и иных этапов, шагов и мероприятий;  
3) принципы – система исходных ориентиров, приоритетов и положений, 
на которых строится исследование или преобразование процесса трансформа-
ции промышленного комплекса в рамках цифровой экономики;  
4) инструментарий – теоретико-методические и научно-практические 
разработки (конкретные методы, методики, модели и т.д.), формирующие ядро 
методологии и выступающие непосредственным «орудием» оценки, анализа, 
построения и преобразования стратегии институциональных изменений про-
мышленного комплекса и сопряженных с ней элементов, процессов, систем и 
отношений. В отличие от других элементов методологии инструментарий со-
стоит из набора средств, которые позволяют исследовать и развивать объект 
наиболее детально и комплексно.  
Предложенный состав элементов методологии является оптимальным и 
создает содержательное единство теоретических и методических аспектов раз-
работки и реализации стратегии преобразований промышленных комплексов в 
условиях цифровой экономики. Необходимо отметить, что отдельные исследо-
ватели не включают в структурно-содержательный состав методологии катего-
риальный аппарат, принципа или подходы, ограничиваясь преимущественно 
инструментарием. Исключение из состава методологии указанных элементов 
является некорректным и создает проблему формирования неполной, «обед-
ненной» и выхолощенной методологии, которая будет иметь достаточно огра-
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ниченный уровень применения. 
На основе объединения уровней и элементов методологии сформирована 
методологическая матрица разработки и реализации стратегии институцио-
нальных преобразований промышленных комплексов в условиях цифровой 
экономики, которая представлена в табл. 
Методология разработки и реализации стратегии институциональных 
преобразований промышленных комплексов в условиях цифровой экономики 
представлена на рис. 2. Содержание методологии сгруппировано в три струк-
турных блока: 
1) теоретико-методологический базис методологии, объединяющий ка-
тегориальный аппарат, общие и частные принципы институциональных изме-
нений, концепцию и процесс трансформации промышленных комплексов, а 
также систему стратегического управления преобразованиями; 
2) инструментальное ядро методологии, которое включает совокупность 
методик институциональных преобразований и перечень взаимосвязанных ме-
тодических положений, подходов, моделей и методов стратегии изменений 
промышленных комплексов в условиях цифровой экономики; 
3) тактический организационно-управленческий инструментарий, основ-
ными элементами которого выступают механизм реализации стратегии преоб-
разований промышленного комплекса и процедура внедрения цифровой плат-
формы. 
 
Результаты  
Одним из базовых элементов методологии является предложенный под-
ход к разработке и реализации стратегии институциональной трансформации 
промышленного комплекса в условиях цифровой экономики. Дадим характе-
ристику основным этапам (рис. 3). 
1. Комплексный аудит деятельности промышленного комплекса. На эта-
пе аудита проводится анализ рыночного положения производственного пред-
приятия, определяются его конкурентные возможности и угрозы, преимущест-
ва и недостатки, позитивные и негативные факторы влияния, анализируется 
уровень научно-технологического, инновационного, индустриального, цифро-
вого и иного развития, осуществляется инвентаризация накопленных проблем 
и противоречий на уровне внутренней и внешней среды. 
Ключевой целью аудита выступает формирование объективного и сис-
темного понимания хозяйственно-экономического состояния и потенциала 
промышленного комплекса, а также создание информационно-аналитической 
базы для разработки и реализации стратегии изменений. 
Методическим инструментарием для проведения аудита могут выступить 
методы и технологии финансового-экономического анализа, многомерной 
оценки потенциала, анализ инерционного сценария развития промышленного 
комплекса, SWOT-, LOTS-, GAP-, PIMS-, PEST-анализ, построение моделей 
жизненного цикла, BCG-матрицы и иные средства. 
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Таблица  
Методологическая матрица разработки и реализации стратегии 
институциональных преобразований 
промышленных комплексов в условиях цифровой экономики 
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ы
й
, 
эк
сп
ер
тн
ы
й
, 
K
P
I,
 р
ез
у
л
ьт
а-
ти
в
н
ы
й
 и
 т
.д
. 
С
о
х
р
ан
ен
и
я 
ц
ел
о
ст
н
о
ст
и
, 
м
ас
ш
та
б
и
р
о
в
ан
и
я,
 
со
в
м
ес
ти
м
о
ст
и
, 
сб
ал
ан
си
р
о
в
ан
н
о
ст
и
, 
си
н
ер
ги
и
, 
и
те
р
ат
и
в
н
о
ст
и
, 
и
н
к
р
ем
ен
та
, 
р
ы
н
о
ч
н
о
го
 о
п
ер
е-
ж
ен
и
я,
 и
н
н
о
в
ац
и
о
н
н
о
ст
и
, 
ц
и
ф
р
о
в
о
й
 т
р
ан
сф
о
р
-
м
ац
и
и
, 
н
еп
р
ер
ы
в
н
о
ст
и
, 
ги
б
к
о
ст
и
, 
эф
ф
ек
ти
в
н
о
-
ст
и
, 
в
о
в
л
еч
ен
н
о
ст
и
 
М
ет
о
д
ы
 с
ц
ен
ар
н
о
го
 а
н
ал
и
за
, 
о
б
о
б
щ
ен
и
й
, 
A
g
il
e,
 
S
C
R
U
M
-м
ет
о
д
, 
K
ai
ze
n
, 
K
an
b
an
, 
L
ea
n
, 
S
C
R
U
M
-
м
ет
о
д
, 
к
л
ас
те
р
и
за
ц
и
и
, 
н
еч
ет
к
о
й
 л
о
ги
к
и
, 
р
аз
р
а-
б
о
тк
и
 д
и
н
ам
и
ч
ес
к
и
х
 с
и
ст
ем
 (
D
S
D
M
),
 ц
и
к
л
 
Д
ем
и
н
га
, 
эк
сп
ер
тн
ы
х
 о
ц
ен
о
к
 
А
вт
о
р
ск
и
е 
и
н
ст
р
ум
ен
т
ы
: 
1
) 
м
ет
о
д
и
к
а 
о
ц
ен
к
и
 
со
ст
о
ян
и
я 
и
 х
о
д
а 
и
н
ст
и
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
х
 п
р
ео
б
р
а-
зо
в
ан
и
й
 в
 п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
х
 к
о
м
п
л
ек
са
х
; 
2
) 
м
ет
о
д
и
ч
ес
к
и
й
 п
о
д
х
о
д
 к
 к
л
ас
те
р
и
за
ц
и
и
 п
р
ед
-
п
р
и
ят
и
й
 п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
х
 к
о
м
п
л
ек
со
в
 п
о
 у
р
о
в
н
ю
 
ц
и
ф
р
о
в
и
за
ц
и
и
 и
 и
н
н
о
в
ац
и
о
н
н
о
й
 а
к
ти
в
н
о
ст
и
; 
3
) 
м
ет
о
д
и
к
а 
п
р
о
гн
о
зи
р
о
в
ан
и
я 
ст
р
ат
ег
и
ч
ес
к
и
х
 
сц
ен
ар
и
ев
 ц
и
ф
р
о
в
о
го
 и
 и
н
н
о
в
ац
и
о
н
н
о
го
 р
аз
в
и
-
ти
я 
п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
х
 к
о
м
п
л
ек
со
в
 н
а 
о
сн
о
в
е 
ф
о
р
са
й
та
; 
4
) 
м
ет
о
д
и
ч
ес
к
и
е 
р
ек
о
м
ен
д
ац
и
и
 п
о
 
о
ц
ен
к
е 
эф
ф
ек
ти
в
н
о
ст
и
 р
еа
л
и
за
ц
и
и
 с
тр
ат
ег
и
и
 
и
н
ст
и
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
х
 п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
й
 п
р
о
м
ы
ш
-
л
ен
н
ы
х
 к
о
м
п
л
ек
со
в
 н
а 
о
сн
о
в
е 
K
P
I 
А
вт
о
р
ск
и
е 
м
о
д
ел
и
: 
1
) 
м
о
д
ел
ь 
ст
р
ат
ег
и
и
 и
н
ст
и
-
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
х
 п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
й
 п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
х
 
к
л
ас
те
р
о
в
; 
2
) 
м
о
д
ел
ь 
ст
р
у
к
ту
р
н
о
й
 т
р
ан
сф
о
р
м
а-
ц
и
и
 п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
х
 п
р
ед
п
р
и
ят
и
й
 в
 у
сл
о
ви
ях
 
ц
и
ф
р
о
в
о
й
 э
к
о
н
о
м
и
к
и
 
О
т
р
а
сл
ев
о
й
 -
 э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
и
й
 
К
а
т
ег
о
р
и
и
: 
Э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
о
е 
р
аз
ви
ти
е,
 
п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
, 
п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
й
 к
о
м
-
п
л
ек
с,
 п
р
ед
п
р
и
ят
и
е,
 с
тр
ат
ег
и
я,
 п
л
ан
, 
б
и
зн
ес
-п
р
о
ц
ес
с,
 с
и
ст
ем
а 
ст
р
ат
ег
и
ч
ес
к
о
-
го
 у
п
р
ав
л
ен
и
я,
 о
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
ая
 с
тр
у
к
-
ту
р
а,
 и
н
ст
и
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
е 
п
р
ео
б
р
аз
о
в
а-
н
и
я,
 и
н
н
о
в
ац
и
я,
 ц
и
ф
р
о
в
ая
 э
к
о
н
о
м
и
к
а,
 
ц
и
ф
р
о
в
ая
 п
л
ат
ф
о
р
м
а,
 д
ан
н
ы
е,
 п
о
к
аз
а-
те
л
ь 
Э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
и
й
, 
р
ы
н
о
ч
н
ы
й
, 
ст
р
ат
ег
и
ч
е-
ск
и
й
, 
и
н
ст
и
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
й
, 
к
ач
ес
тв
ен
-
н
ы
й
, 
к
о
л
и
ч
ес
тв
ен
н
ы
й
, 
к
о
м
м
у
н
и
к
ат
и
в
-
н
ы
й
, 
эф
ф
ек
ти
в
н
ы
й
, 
ср
ав
н
и
те
л
ьн
ы
й
, 
п
р
о
гр
ам
м
н
о
-ц
ел
ев
о
й
, 
си
ст
ем
н
ы
й
, 
п
р
о
-
ц
ес
сн
ы
й
, 
ф
у
н
к
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
й
, 
н
о
р
м
ат
и
в
-
н
ы
й
, 
ст
р
у
к
ту
р
н
ы
й
, 
д
и
н
ам
и
ч
ес
к
и
й
, 
о
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
ы
й
, 
б
ал
ан
со
в
ы
й
, 
б
ю
д
ж
ет
-
н
ы
й
, 
ст
о
и
м
о
ст
н
о
й
, 
ас
п
ек
тн
ы
й
, 
п
о
тр
еб
и
-
те
л
ьс
к
и
й
, 
и
н
те
гр
ат
и
в
н
ы
й
, 
о
ц
ен
о
ч
н
ы
й
, 
в
ер
и
ф
и
к
ац
и
о
н
н
ы
й
, 
к
ад
р
о
в
ы
й
, 
та
р
ге
ти
-
р
о
в
ан
н
ы
й
 и
 т
.д
. 
П
р
и
н
ц
и
п
ы
 в
за
и
м
о
д
ей
ст
в
и
я 
ч
ас
те
й
 и
 
эл
ем
ен
то
в
 ц
ел
о
го
, 
и
ер
ар
х
и
ч
н
о
ст
и
 и
 
у
п
о
р
яд
о
ч
ен
н
о
ст
и
 с
и
ст
ем
, 
о
су
щ
ес
тв
и
м
о
-
ст
и
 и
 р
аз
в
и
ти
я 
си
ст
ем
, 
са
м
о
о
р
га
н
и
за
ц
и
и
, 
са
м
о
о
б
у
ч
ен
и
я,
 с
о
х
р
ан
ен
и
я 
тр
ае
к
то
р
и
и
, 
и
н
те
гр
ац
и
и
, 
д
и
ф
ф
ер
ен
ц
и
ац
и
и
, 
ц
ел
о
ст
-
н
о
ст
и
, 
ф
р
ак
та
л
ьн
о
ст
и
 и
 т
.д
. 
Г
р
у
п
п
ы
 м
ет
о
д
о
в
 к
о
л
и
ч
ес
тв
ен
н
о
го
 и
 
к
ач
ес
тв
ен
н
о
го
 а
н
ал
и
за
, 
ау
д
и
та
 и
 о
ц
ен
о
к
, 
ст
р
ат
ег
и
ч
ес
к
о
го
 у
п
р
ав
л
ен
и
я 
и
 п
л
ан
и
р
о
-
в
ан
и
я,
 м
о
д
ел
и
р
о
в
ан
и
я 
и
 п
р
о
ек
ти
р
о
в
а-
н
и
я,
 д
и
аг
н
о
ст
и
р
о
в
ан
и
я,
 в
н
ед
р
ен
и
я 
и
н
н
о
в
ац
и
й
 и
 ц
и
ф
р
о
ви
за
ц
и
и
, 
к
ад
р
о
в
о
го
 
р
аз
в
и
ти
я 
и
 т
.д
. 
Д
и
аг
н
о
ст
и
р
о
в
ан
и
я,
 о
тб
о
р
а,
 ф
о
р
м
ал
и
за
-
ц
и
и
, 
си
ст
ем
ат
и
за
ц
и
и
, 
ст
р
у
к
ту
р
и
р
о
в
ан
и
я,
 
к
л
ас
си
ф
и
к
ац
и
и
, 
м
о
д
ел
и
р
о
в
ан
и
я,
 и
д
ен
-
ти
ф
и
к
ац
и
и
, 
у
н
и
ф
и
к
ац
и
и
, 
п
л
ан
и
р
о
в
ан
и
я,
 
п
р
о
гн
о
зи
р
о
в
ан
и
я,
 с
и
ст
ем
н
о
го
 а
н
ал
и
за
, 
д
ек
о
м
п
о
зи
ц
и
и
 с
л
о
ж
н
о
го
 н
а 
п
р
о
ст
о
е,
 
ф
о
р
са
й
та
, 
м
ар
к
ет
и
н
га
, 
р
аз
в
ед
к
и
, 
м
н
о
го
-
м
ер
н
о
го
 о
ц
ен
и
в
ан
и
я 
С
та
ти
ст
и
ч
ес
к
и
е,
 в
ер
о
ят
н
о
ст
н
ы
е,
 ц
и
ф
р
о
-
в
ы
е,
 а
н
ал
и
ти
ч
ес
к
и
е,
 и
м
и
та
ц
и
о
н
н
ы
е,
 
ф
и
н
ан
со
в
ы
е,
 э
к
о
н
о
м
ет
р
и
ч
ес
к
и
е,
 с
тр
у
к
-
ту
р
н
ы
е,
 м
ат
ем
ат
и
ч
ес
к
и
е,
 у
п
р
ав
л
ен
ч
е-
ск
и
е,
 о
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
ы
е 
О
б
щ
ен
а
у
ч
н
ы
й
 
П
о
н
ят
и
я:
 и
н
ст
и
ту
т,
 с
тр
ат
ег
и
я,
 п
р
о
ц
ес
с,
 
м
о
д
ел
ь,
 м
ет
о
д
, 
м
ет
о
д
о
л
о
ги
я,
 с
тр
у
к
ту
р
а,
 
р
аз
в
и
ти
е,
 д
и
н
ам
и
к
а,
 в
н
еш
н
яя
 с
р
ед
а,
 в
н
у
т-
р
ен
н
яя
 с
р
ед
а,
 э
к
о
си
ст
ем
а,
 п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
е,
 
си
ст
ем
а,
 п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
, 
эк
о
н
о
м
и
к
а,
 в
за
и
м
о
-
д
ей
ст
в
и
е,
 о
тн
о
ш
ен
и
я,
 ф
у
н
к
ц
и
я 
те
о
р
ет
и
ч
ес
к
и
й
, 
р
ет
р
о
сп
ек
ти
в
н
ы
й
, 
д
и
ал
ек
-
ти
ч
ес
к
и
й
, 
ср
ав
н
и
те
л
ьн
ы
й
, 
м
о
р
ф
о
л
о
ги
ч
е-
ск
и
й
, 
ак
си
о
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
, 
к
и
б
ер
н
ет
и
ч
ес
к
и
й
, 
и
н
ст
и
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
й
, 
ан
ал
и
ти
ч
ес
к
и
й
, 
в
ер
о
ят
н
о
ст
н
ы
й
, 
ц
ел
ев
о
й
, 
ст
ат
и
ст
и
ч
ес
к
и
й
, 
к
ау
за
л
ьн
ы
й
, 
д
ея
те
л
ьн
о
ст
н
ы
й
, 
и
н
ф
о
р
м
ац
и
-
о
н
н
ы
й
, 
п
р
о
б
л
ем
н
ы
й
, 
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
, 
м
еж
д
и
с-
ц
и
п
л
и
н
ар
н
ы
й
, 
ф
о
р
м
ал
ьн
ы
й
 и
 т
.д
. 
Ц
ел
о
ст
н
о
ст
и
, 
п
о
д
о
б
и
я,
 э
в
о
л
ю
ц
и
и
, 
св
яз
ан
-
н
о
ст
и
, 
си
ст
ем
н
о
ст
и
, 
о
тр
ас
л
ев
о
го
 д
ет
ер
м
и
-
н
и
зм
а,
 н
ау
ч
н
о
ст
и
, 
о
б
о
сн
о
в
ан
н
о
ст
и
, 
м
н
о
го
-
за
д
ач
н
о
ст
и
, 
А
н
ал
и
з,
 с
и
н
те
з,
 д
ед
у
к
ц
и
я,
 и
н
д
у
к
ц
и
я,
 
н
аб
л
ю
д
ен
и
е,
 э
к
сп
ер
и
м
ен
т,
 с
р
ав
н
ен
и
е;
 
м
ет
о
д
 а
н
ал
о
ги
й
, 
м
ет
о
д
 о
ц
ен
о
к
, 
м
ет
о
д
 
о
б
о
б
щ
ен
и
й
, 
и
зм
ер
ен
и
е,
 к
л
ас
си
ф
и
к
ац
и
я,
 
о
п
и
са
н
и
е 
С
х
ем
ат
и
за
ц
и
и
, 
п
р
о
гр
ам
м
и
р
о
в
ан
и
я,
 к
о
н
ст
-
р
у
и
р
о
в
ан
и
я,
 п
р
о
ек
ти
р
о
в
ан
и
я,
 о
н
то
л
о
ги
ч
е-
ск
о
го
 а
н
ал
и
за
, 
н
о
р
м
и
р
о
в
ан
и
я.
 
те
о
р
ет
и
ч
ес
к
и
е,
 с
о
ц
и
ал
ьн
ы
е,
 в
ер
о
ят
н
о
ст
-
н
ы
е,
 с
и
ст
ем
н
ы
е,
 с
тр
у
к
ту
р
н
ы
е,
 п
р
и
к
л
ад
н
ы
е 
и
 т
.д
. 
Ф
и
л
о
со
ф
ск
о
-м
и
р
о
в
о
зз
р
ен
ч
ес
к
и
й
 
П
о
н
ят
и
я:
 и
н
ст
и
ту
т,
 р
аз
в
и
ти
е,
 ц
ен
н
о
ст
и
, 
к
у
л
ьт
у
р
а,
 
п
р
и
о
р
и
те
т,
 н
о
р
м
а,
 п
р
ав
и
л
о
, 
о
тн
о
ш
ен
и
я,
 у
к
л
ад
, 
п
о
тр
еб
н
о
ст
ь,
 п
р
о
ти
в
о
р
еч
и
е,
 п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
, 
п
р
и
ч
и
н
а,
 
сл
ед
ст
в
и
е 
О
н
то
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
, 
гн
о
се
о
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
, 
си
н
ер
ге
ти
ч
е-
ск
и
й
, 
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
, 
д
ея
те
л
ьн
о
ст
н
ы
й
, 
си
ст
ем
н
ы
й
 и
 д
р
. 
Е
д
и
н
ст
в
а 
те
о
р
и
и
 и
 п
р
ак
ти
к
и
, 
ед
и
н
ст
в
а 
ф
о
р
м
ы
 и
 
со
д
ер
ж
ан
и
я,
 е
д
и
н
ст
в
а 
к
о
л
и
ч
ес
тв
ен
н
ы
х
 и
 к
ач
ес
тв
ен
-
н
ы
х
 х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
, 
н
еп
р
о
ти
в
о
р
еч
и
я,
 р
аз
в
и
ти
я,
 
д
ет
ер
м
и
н
и
зм
а,
 м
н
о
ж
ес
тв
ен
н
о
ст
и
, 
р
ас
п
р
ед
м
ет
и
за
-
ц
и
и
, 
п
р
о
б
л
ем
ат
и
за
ц
и
и
, 
со
ч
ет
ае
м
о
ст
и
 
А
н
ал
и
з,
 с
и
н
те
з,
 д
ед
у
к
ц
и
я,
 и
н
д
у
к
ц
и
я,
 м
ет
о
д
 с
р
ав
н
е-
н
и
я,
 с
и
ст
ем
н
ы
й
 м
ет
о
д
, 
н
аб
л
ю
д
ен
и
е 
и
 д
р
. 
А
б
ст
р
аг
и
р
о
в
ан
и
я,
 и
д
еа
л
и
за
ц
и
и
, 
к
о
м
п
и
л
яц
и
и
 и
 т
.д
. 
П
о
н
ят
и
й
н
ы
е,
 л
о
ги
ч
ес
к
и
е,
 с
ем
и
о
ти
ч
ес
к
и
е,
 д
ес
к
р
и
п
-
ти
в
н
ы
е,
 д
и
ал
ек
ти
ч
ес
к
и
е,
 г
и
п
о
те
ти
ч
ес
к
и
е 
и
 т
.д
. 
Э
л
ем
ен
ты
 м
ет
о
д
о
л
о
ги
и
 
К
а
т
ег
о
р
и
а
л
ь
н
ы
й
  
а
п
п
а
р
а
т
 
П
о
д
х
о
д
ы
 
П
р
и
н
ц
и
п
ы
 
М
ет
о
д
ы
 
М
ет
о
д
и
к
и
 
М
о
д
ел
и
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Р
и
с.
 2
. 
М
ет
о
д
о
л
о
ги
я 
р
аз
р
аб
о
тк
и
 и
 р
еа
л
и
за
ц
и
и
 с
тр
ат
ег
и
и
 и
н
ст
и
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
х
 п
р
ео
б
р
аз
о
в
ан
и
й
  
п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
х
 к
о
м
п
л
ек
со
в
 в
 у
сл
о
в
и
ях
 ц
и
ф
р
о
в
о
й
 э
к
о
н
о
м
и
к
и
 
И
ст
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ч
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и
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 с
о
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ав
л
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о
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в
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р
о
м
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Р
и
с.
 3
. 
М
ет
о
д
о
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
 п
о
д
х
о
д
 к
 р
аз
р
аб
о
тк
е 
и
 р
еа
л
и
за
ц
и
и
 с
тр
ат
ег
и
и
 и
н
ст
и
ту
ц
и
о
н
ал
ьн
ы
х
 п
р
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б
р
аз
о
в
ан
и
й
  
п
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
о
го
 к
о
м
п
л
ек
са
 в
 у
сл
о
в
и
ях
 ц
и
ф
р
о
в
о
й
 э
к
о
н
о
м
и
к
и
 
И
ст
о
ч
н
и
к:
 с
о
ст
ав
л
ен
о
 а
вт
о
р
о
м
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2. Выявление предпосылок для проведения преобразований предполагает 
оценку глубины, комплексности и характера выявленных на предприятии про-
блем и открывающихся возможностей. В случае, если указанные проблемы мо-
гут быть решены, а возможности реализованы в рамках текущей модели функ-
ционирования и развития промышленного комплекса, то институциональные 
преобразования не требуются и предпосылки для них отсутствуют. В то же 
время, если существующие проблемы и противоречия не могут быть нивелиро-
ваны за счет штатных мероприятий и имеют потенциал масштабирования, то 
они формируют предпосылки для трансформации или сами выступают в их 
качестве. 
Выявление предпосылок является важнейшим этапом для обоснования 
целесообразности институциональных преобразований на предприятии и фор-
мирования круга сфер и направлений, требующих изменений в первоочеред-
ном порядке. 
3. Оценка готовности комплекса к проведению преобразований – преду-
сматривает исследование потенциальной кадровой, организационной, управ-
ленческой, экономической, технологической и иной готовности предприятия и 
его контрагентов к реинжинирингу ключевых бизнес-процессов и изменению 
модели функционирования (взаимодействия). 
В рамках данного этапа определяются доступные средства и активы для 
проведения преобразований, а также выявляются ресурсные, квалификацион-
ные, временные и другие ограничения. 
4. Принятие решения о проведении преобразований является актом стра-
тегического управленческого действия и «точкой входа» в разработку страте-
гии и организацию процесса трансформации промышленного комплекса. Ука-
занное решение может быть оформлено документально и доведено до персона-
ла предприятия. 
5. Создание рабочей группы по разработке стратегии преобразований 
предполагает формирование кроссфункциональной команды, которая будет 
выполнять координирующую роль в процессе формирования и реализации 
стратегии изменений промышленного комплекса. 
В состав команды включаются представители топ-менеджмента и руко-
водители структурных подразделений предприятия, а также (при необходимо-
сти) независимые эксперты и консультанты, IT-специалисты и специалисты по 
автоматизации и цифровизации бизнеса, работники вузов, научно-
исследовательских организаций и т.д. 
На этапе создания рабочей группы определяется ее управленческий ста-
тус, круг полномочий и решаемых задач и иные важные параметры деятельно-
сти.  
6. Формирование системы целей и задач по трансформации включает 
определение ключевых инновационных, цифровых и иных приоритетов разви-
тия промышленного комплекса, а так же построение взаимосвязанного и не-
противоречивого перечня целей и задач, достижение которых позволит прин-
ципиально повысить конкурентоспособность предприятия, решить накоплен-
ные проблемы и противоречия, реализовать открывающие возможности в ус-
ловиях цифровой экономики. 
В качестве инструментария генерации и формирования системы целей 
могут выступить различные методы экспертной работы, сравнительный анализ, 
бенчмаркинг и другие.  
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Для формулирования целей и задач целесообразно в том числе использо-
вать SMART-критерии, которые устанавливают требования конкретности, из-
меримости, достижимости, релевантности и определенности во времени. 
7. Анализ альтернатив стратегий изменений комплекса предполагает 
построение банка стратегических альтернатив комплексной трансформации и 
цифрового развития промышленного комплекса с последующей их оценкой на 
предмет потенциальной эффективности, ресурсоемкости и возможности реали-
зации. 
8. Выбор вида и синтез элементов стратегии преобразований осуществ-
ляется по итогам рейтингования и ранжирования доступных предприятию 
стратегических альтернатив и предполагает определение базового вида страте-
гии изменений на основе компиляции наиболее эффективных и конкуренто-
способных элементов из рассматриваемых направлений.   
Для осуществления выбора вида (типа) стратегии преобразования ме-
неджментом предприятия могут использоваться как традиционные классифи-
кации стратегий изменений К. Торли, Х. Уирдениуса (директивная, основанная 
на переговорах, нормативная, аналитическая, ориентированная на действия), 
Л.Д. Гительмана, Б.Е. Ратниковой, Г. Минцберга [2], так и их комбинации, раз-
личные авторские интерпретации и вариации [1214]. 
Важнейшим элементом, сопутствующим выбору вида стратегии преобра-
зований, является определение временного периода (срока) ее разработки и 
реализации. 
9. Выбор формы институциональных преобразований. Этап предусмат-
ривает выбор менеджмента предприятия между инновационной, оптимизи-
рующей, катализирующей, балансирующей, структурирующей, интегрирую-
щей и масштабирующей формами проведения изменений, а также определение 
локальных форм трансформации функциональных сфер или структурных под-
разделений. При этом необходимо отметить, что на предприятии должен быть 
обеспечен принцип единства и непротиворечия вида стратегии и формы инсти-
туциональных преобразований.  
10. Формирование плана мероприятий по проведению преобразований. 
План является системой документов, которая содержит конкретизированные 
меры по достижению целей и ожидаемых результатов стратегии, взаимоувя-
занные по срокам, технологиям, бюджетам и ответственным исполнителям. 
Рекомендуемая система планов трансформации промышленного комплекса 
представлена на рис. 4. 
11. Формирование бюджета стратегии институциональных преобразо-
ваний предполагает определение лимитов ресурсов, которые могут быть на-
правлены на выполнение плана, программ, проектов и мероприятий по реали-
зации стратегии и достижению установленных значений целевых показателей 
по трансформации промышленного комплекса. 
Необходимо отметить, что разработка и принятие классического жестко 
формализованного бюджета стратегии изменений могут быть затруднены в 
случае, если предприятие предполагает реализацию отдельных проектов по 
цифровизации и инновационному развитию на основе применения гибких ме-
тодов и методологий проектного управления (например, AGILE, SCRUM и 
другие), сопряженных с использованием адаптивного или ситуационного пла-
нирования (в том числе в финансовой сфере). 
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Рис. 4. Рекомендуемая система планов трансформации промышленного комплекса  
в условиях цифровой экономики 
 
Источник: составлено автором 
 
12. Разработка системы показателей достижения целей и задач состо-
ит в формировании совокупности взаимосвязанных и сбалансированных коли-
чественных и качественных параметров, индикаторов и показателей, позво-
ляющих отслеживать динамику достижения целевого состояния промышлен-
ного комплекса, а также корректировать и актуализировать стратегию преобра-
зований на основе полученных данных. 
В систему наблюдаемых показателей целесообразно включить показате-
ли, характеризующие рыночное, финансово-экономическое, производственно-
технологическое, цифровое, инновационное, структурное, кадровое и иное со-
стояние промышленного комплекса. 
13. Организация и мотивация реализации стратегии преобразований. 
Указанный этап предусматривает создание комплексного механизма выполне-
ния стратегии трансформации промышленного комплекса, обеспечивающего 
мобилизацию его потенциала, а также проектно-целевую интеграцию различ-
ного рода материальных и нематериальных ресурсов для системной работы по 
выполнению плана стратегических мероприятий и достижению необходимых 
результатов.  
Важнейшей задачей на данном этапе является реальное вовлечение со-
трудников предприятия в процесс осуществления преобразований и проактив-
ное нивелирование сопротивлений, которые традиционно возникают при про-
ведении масштабных изменений в социально-экономических системах. 
14. Контроль и мониторинг реализации стратегии преобразований со-
стоит в наблюдении за ходом стратегии с целью анализа корректности выпол-
нения плана ее мероприятий, выявления возможных отклонений траектории 
развития промышленного комплекса от заданных параметров и общей оценки 
процесса трансформации его бизнес-модели. 
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На этапе контроля и мониторинга менеджменту предприятия необходимо 
также оценить, приводит ли реализуемая стратегия институциональных преоб-
разований к разрешению проблем и противоречий, выявленных на этапе про-
ведения аудита рыночного состояния промышленного комплекса. 
15. Корректировка стратегии институциональных преобразований 
предполагает организацию процесса постоянной актуализации стратегии, вне-
сение в нее уточняющих или радикальных изменений в зависимости от дина-
мики рыночной ситуации или стратегического видения руководства промыш-
ленного комплекса. 
 
Заключение 
В условиях трансформации хозяйственных отношений и становления 
цифровой экономики важное научно-практическое значение приобретает пере-
осмысление и развитие существующей методологической основы стратегиче-
ского управления индустриальными предприятиями. В рамках решения данной 
задачи автором разработана и обоснована методология формирования и реали-
зации стратегии институциональных преобразований промышленных комплек-
сов в цифровой среде, базирующая на инструментальной матрице и структури-
рованная по уровням (философско-мировоззренческий, общенаучный, отрасле-
вой-экономический и инструментально-технологический), элементам (катего-
риальный аппарат, подходы, принципы, инструментарий) и содержательным 
блокам (теоретико-методологический базис, инструментальное ядро и тактиче-
ские организационно-управленческие механизмы).  
В результате исследования также предложен методологический подход, 
включающий 15 взаимосвязанных этапов и позволяющий решать полный цикл 
задач по проектированию и внедрению стратегии комплексных изменений 
производственного предприятия. Его отличительной особенностью и конку-
рентным преимуществом выступает возможность интегрировать вид стратегии 
и форму проведения институциональных преобразований, а также использо-
вать сквозную систему планов по институциональной, функциональной, про-
цессной, структурной, цифровой и инновационной трансформации бизнес-
модели индустриального комплекса. 
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